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versions of the Shｕｏ ｍｏ.the Manchu edition is the most faithful to the
original sources. In second half of this article,ｌ employ the Manchu text of
the Shｕｏ ｍｏto examine the relationships of the Qing, Oyirad (dGaリdan),
Qalq-a, and Tibet in the second half of the 17th century. As ａ result, it
has become clear that the parties involved relied on the conception of
Buddhist government,　ｄｏｒｏｓhaiin　ｉｎManchu, entailing ａ“politics based
on the teaching of the Dalai Ｌａｍａ”before acting in various cases, such as
when the Kuriyen belciger meeting was held to bring peace to the Qalq-a
and Oyirad in 1686, when an incident arose as the Qalq･a high priest
rje-btsun dam-pa was attacked by dGa' ldan of the Oyirad there, when there
were negotiations between dGa' Idan and emperor Kangxi康煕regarding
rje-btsun dam-pa's flight to Qing, when the negotiations broke down and
Qing and dGa' ldan went to war, and when the two sides made peace.
This amounts to further evidence to support this author's previously stated
position that the“Tibetans, Mongolians, and Manchus shared ａ realm that
may best be termed the world of Tibetan Buddhism in the 17th century".
THE VOICES OF YOUNG INTELLECTUALS CONCERNING
　　　
THE IMAGE OF THE FAMILY IN THE EARLY





Around the decade of the 1920s, the struggle to establishthe image of
the family was ａ pressing issue for the youthful intelligentsiaof urban
China. They firstchose the image of the family that was ｅχpounded in
the Japanese“ideology of good wife and wise mother” 良妻賢母主義as their
model. This was due to the factthat Japan had taken the lead on the path
to industrial development at the time, and it was thought copying Japan
would be most efficacious.　However, thisimage of the family, very similar
at firstglance to that advocated by Confucianism, had in the end to be
rejected by progressive youth.
At firstthe modern Western, Protestant model of the family also
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seemed to sｅr゛ｅas an attractivemodel for the youthful intelligentsiaof
China.
　
The family, composed ofａ nuclear family freed from the bonds of
the extended family, with a husband working industriously at a job, which
provided a steady income, and the wife firmly managing the household,
was accepted with enthusiasm. However, those who actually established
such families were but an ｅχtrememinority; the vast majority expected that
the wife too would find work and bring home an income｡
　　
The dawning of the age of wage-labor in China made the reality of
just who brought how much income into the household clearto one and all.
Chinese men and women reacted sharply to this phenomenon.　The income
or the lack thereof provided by each family member was seen as the
determiner of family authority｡
Only when middle-class women　approached　working women in　３
China that had been unable to accepted either the Japanese-constructed
image of good wife and wise mother or the Christian image of the mother
and wife was an image of the family based on norms of a broader social
classborn. It was in this fashion that by the second half of the decade of
the twenties, both men and women had come to value the　notion　of
securing an income through wage labor as part of the image of the ideal
family of the youthful intelligentsia,and the influence of the working-class
households deeply imbued the image of the family of the intellectuals.
ON THE PROCESS OF CREATING Ａ HISTORY DURING
　　　　　　
－
THE MAMLUK PERIOD IN THE LATE-FIFTEENTH
CENTURY―THROUGH AN EXAMINATION OF 'ABD
ＡＬ･BASIT AL-HANAFl'S DESCRIPTION OF THE
YEAR ８４８Ａ．ＨべAPRIL ２０，1444 TO APRIL 8，1445 C.Ｅ.)
　　　
KIKUCHI Tadayoshi
Many historians appeared during the later Mamltik period and they
have left us various works. However, criticalevaluations of these works
and a consideration of the interrelationship of the works has not been
ｃｌａ琵ledto this point due in part to limitations on access to sources｡
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